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Мета роботи. Проаналізувати досягнення і перспективні напрямки вивчення проблеми 
гепатиту D. 
Матеріали та методи. Опрацьовані результати наукових досліджень 2005–2014 рр. із 
вивчення, діагностики та лікування гепатиту D. 
Результати. Комбінована терапія PegIFN alfa-2a + Adefovir протягом 48 тижнів дозволяє 
досягти HDV-авіремії у 25% пролікованих пацієнтів. Не знайдено достовірних переваг у 
використанні комбінованої терапії препаратами PegIFN alfa-2a + LAM, RBV перед монотерапією 
PegIFN alfa-2a. Натомість комбінована терапія PegIFN alfa-2a + ADV дозволяє істотно знизити 
концентрацію у плазмі HBsAg і дає шанс подальшого остаточного звільнення від HBsAg. 
Висновки. Контроль над гепатитом D необхідно здійснювати через контроль над вірусним 
гепатитом B шляхом специфічної профілактики. Використання HDV-RNA в якості біологічного 
інструменту для вивчення еволюції генетичної інформації, конструювання нових етіотропних 
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